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1．はじめに 
2009 年 11 月に奈良市の委託を受けた子育て支援センターが，奈良佐保短期大学内に「奈
良市地域子育て支援センターゆめの丘 SAHO」（以下，「ゆめの丘」という）として開設され
て 2018 年で 9 年になる．2018 年 4 月現在，奈良市では子育て支援センター7 か所，つどい
の広場 6 か所，子育てスポットすくすく広場 4 か所，児童館子育て広場 4 か所，子育てスポ











率は 1.33 で全国ワースト 5 位（全国平均 1.43）1）であることに示されるよう少子化が進ん




























図 1 「ゆめの丘」利用者数の推移 
 
2-2 相談数や内容の現状 







表 1 「ゆめの丘」相談件数の推移 























  2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 
区  分 件 数 件 数 件 数 件 数 件 数 
育児方法 65 38 40 30 30 
食 事 30 35 26 23 11 
睡 眠 3 3 1 2 0 
病 気 5 6 0 7 3 
発 育 13 9 4 5 0 
発 達 32 37 28 27 4 
教育・進路 18 7 6 6 6 
家庭状況 7 4 12 4 1 
その他 10 11 12 16 14 
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（図 2）．最近は，今回実施したアンケート結果においても，2 歳児までの利用が 66.3％，0，












間が 58.5％を占めている（表 3）．1 歳前後の
乳幼児からいろいろな遊びや遊具に好奇心
をもつようになるが，3 歳以上の幼児のよう 
図 2 「ゆめの丘」利用児の年齢割合  に長続きしないので，やはり，この年齢も短 
時間の利用となる．このことから，利用者の 
 
表 2「ゆめの丘」利用児の年齢構成         表 3「ゆめの丘」の利用時間 
利用時間 人数 割合 
1 時間くらい 9 人 17.0% 
2 時間くらい 22 人 41.5% 
3 時間くらい 11 人 20.8% 
4 時間くらい 8 人 15.1% 
5 時間くらい 1 人 1.9% 
無回答 2 人 3.8% 






である」と 18 名（34.0％）が回答しており，続いて「2 歳」がしんどい時期であると 10 名
（18.9％）が回答している．アンケート調査時の調査対象者の子どもの年齢が一定ではなく

















年齢 人数 割合 
0 歳児 19 人 22.9% 
1 歳児 16 人 19.3% 
2 歳児 20 人 24.1% 
3 歳児 12 人 14.5% 
4 歳児 7 人 8.4% 
その他 9 人 10.8% 
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 ・木のおもちゃがたくさんあり、遊ばせたいと思った。（2 名） 
 ・子ども本人が行きたいと言うから。（2 名） 






        表 4 「ゆめの丘」利用のきっかけ（複数回答）   n=53 
 人 数 割 合 
車で行けるから 33 人 62.3% 
居心地がいいから 30 人 56.6% 
家が近いから 22 人 41.5% 
スタッフが話を聞いてくれるから 21 人 39.6% 
広いから 21 人 39.6% 
戸外でも遊べるから 19 人 35.8% 
イベントに参加したいから 16 人 30.2% 
レストランが利用できるから 13 人 24.5% 
友だちが勧めてくれたから 10 人 18.9% 
専門の先生に相談できるから 7 人 13.2% 
何となく 1 人 1.9% 






































































































































































して継続できていない．そこで 2017 年度から，毎月実施している第 2 土曜日のファミリー

































表 5 「ゆめの丘」教員相談員一覧 
教員名 専門領域（資格） 相談内容 
島村知歩 調理学（栄養士） 食育相談 
水野尚美 
（2018 年度前期） 生活支援技術（看護師） 健康相談 
安永龍子 
（2018 年度後期） 在宅看護（看護師・保健師） 健康相談 
佐々木隆夫 社会福祉・社会保障・社会福祉歴史 
（介護福祉士・社会福祉士） 生活相談 
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度である．2018 年度の相談体制は，表 5 の通りである． 










 その結果は，表 6・表 7 の通りである． 
 
表 6 問 15 と問 16の回答 
問 15 
(n=53) 
はい いいえ 無回答 
44(83.0%) 7(13.2%) 2(3.8%) 
問 16 
(n=44) 
はい いいえ 無回答 
11(25.0%) 33(75.0%) 0(0.0%) 
 
表 7 問 17 の回答内容            n=53 
 人数（割合）  人数（割合） 
子育て 21(39.6%) 子どもの食事や偏食 20(37.7%) 
子どもの気になる行動 16(30.2%) 子どもの発達 15(28.3%) 
離乳食 13(24.5%) 子どもの健康 11(20.8%) 
仕事と保育園のこと 9(17.0%) 子どもの将来のこと 
（就園や就学） 
9(17.0%) 




3(5.7%) 保護者の方自身のこと 3(5.7%) 

















































































































































































ている．これにより，奈良市立幼保連携型認定こども園の数は，2015 年に 7 園であった
のが，2018 年には 16 園に増加している 4）． 









注 3）2018 年 5 月 31 日に，“れっつオアソビた～いむ”と題して，スライム遊び・列車遊
び・釣り遊び，の 3 種類の学生が考えた遊びを，親子で楽しむというイベントが行われ
た． 
注 4）このアンケート結果については，2017 年度地域こども学科総合演習「心と発達フィー  
ルド」（担当教員：中田奈月・別所崇）の 2 回生が実施したアンケートデータを利用した． 
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付表 2 個別相談シート 






中    
生月月日 H  年  月  日   
相談者氏名   続柄 母・父・祖母・祖父・ 
その他（      ） 
現住所   連絡先 








相談日 相談内容（上記番号を記入） ジェノグラム(家庭状況) 
H /    (  ) 
 ：   ～ ：  
子ども     
保護者   
年齢 月齢 環境   
歳  ヵ月 
 
日 
その他   
















継続 □面接傾聴  □要経過観察  □事例検討 □関係機関に相談・
連携 
連携先 □健康増進課  □子育て相談課  □医療機関 □その他 
終了   
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付表 3 利用者アンケート結果：「ゆめの丘」を実際利用した感想で「よかった、まぁまぁ
よかった」と回答した理由（自由記述） 
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